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JOHDANTO 
Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan sellaista tiekuljetusta, jossa ylite-
tään yksi tai useampi ajoneuvoasetuksen 33 §:ssä säädetyistä painoista 
tai 34 ja 35 §:ssä säädetyistä päämitoista taikka ajoneuvon kuorma on 
ajoneuvoasetuksen 59 §:n 3 momentissa säädettyä suurempi. Tällaisen 
kuljetuksen suorittamiseksi tarvitaan ajoneuvoasetuksen 65 tai 66 §:n 
edellyttämä lupa, jota nimitetään tässä oppaassa kuljetusluvaksi. 
Erikoiskuljetuksen saattovalvonnalla tarkoitetaan kuljetukselle myönne-
tyn kuljetasluvan määräysten edellyttämää kuljetuksen sujumisen ja tur-
vallisuuden vuoksi tarvittavaa valvontaa ja liikenteen ohjausta. 
ErkoiskulLetuksen saattovalvojalla (jäljempänä saattoval.'oja) tarkoi-
tetaan saattovalvontaa suorittavaa henkilöä, jolla on kyseisen tehtävän 
edelLyttämä TVH:n antama virallinen vaituus ja tämän osoittava valvonta- 
kortti, jota saattovalvojan on pidettävä mukanaan kuljetuksen ajan. 
2. SAATTOVALVQJAN OIKEUDELLLNEN ASEMA 
2.1 SAATTOVALVOJAN VALTUUDET 
Saattovalvojan oikeus ohjata liikennettä perustuu tieliikennelain 
49 §:ään, jonka mukaan Lskrnteen /jaajrw L 	ja £ 	nlu 	oAJ 
o 50 akAAs jJnALJJ,iä Aa/soukSLs a soAoA, sjcA Loi jo 
,Lwnomoloeo LhAJd2o 	ä'iänäL hcnköA. Tieliikenneasetuksen 2 §:ssä 
säädetään, että liikenteen onjaajina voivat toimia mm. henkilöt, jotka 
'Luvun aglnLCinqi 	o,w,/suiusn on miiioiiiuujt o/lajaamciori 	ItiniaALJi Luvan- 
JJL5-5j 	 ajo. 
Edelleen tieliikennelaki ja -asetus määräävät, että liikenteen ohjaa-
jalla on oltava selvästi erottava vaatetua tai tunnusmerkki. Ohjatessaan 
Liikennettä hänen on käytettävä pysäytysmerkkinä pienoiskoossa olevaa 
liikennemerkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty). 
Muiden tienkäyttäjien velvollisuus noudattaa liikenteen ohjaajan antamia 
merkkejä perustuu tieliikennelairi 4 §:ään, jonka mukaan "7enkiisjWJjän 
0 rn555jo Se nc sa/o jo Liso /0 L' auve/wo Aol muun L'L LIsenLuen ohjaa- 
jon on/omaa me :/Jac7 jo /s ,s 
Edellä mainituissa säännöksissä on saattovaivojalle annettu riittävät 
valtuudet liikenteen ohjaamiseksi, ohjeiden antamiseksi sekä liikenteen 
järjestämiseksi ja pysäyttämiseksi siinä määrin, kun se on tarpeellista 
erikoiskuljetuksen turvaamiseksi. Saattovalvojalla ei ole oikeutta oh-
jata liikennettä muulloin kuin erikoiskuljetuksen yhteydessä. 
Jos muu liikenne ei noudata saattovalvojan ohjeita, voi saattovalvoja 
tehdä asiasta ilmoituksen tapahturnapaikan poliisipiiriin tai lähimmälle 
polilsiasemalle. 
2.2 SAATTOVALVOJAN VELVOLLISUUDET 
Saattovalvojan velvollisuudet perustuvat tieliikennelain 3 §:ään sekä 
erikoiskuljetuksista annettuihin TVH:n ohjeisiin. 
Tieliikennelain 3 § volvoittaa jokaisen Lienkävttiijiin noudattamaan 
liikonnesöäntöjä sekä olosuhteiden edeilvi Lämää huolel ii suutt a ja varo-
vaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tienkastt3jä ei saa tar-
peettomasti estää tai häiritä liikennettä. 
TVH:n ohjeiden mukaan " saaoou/r'oja voeiii 	, 	ii /1/1/1/ ( /s 
Asefl o/Ljuumanefl ,ko/je Luk scn ulkona Suo ir iin a 5 uiuiuko st 
L-iiLkaL auofLoL'ai'Le jofl 	LäL)OIXii On LoemLsaa ennen /rojot/1k5cLn £/ 
koe £i'c O/ Löii ku/jekokaen &iL tL4UJLS, LXI evoa /U/)o0/LLOJCTL noudo Uomi 
1/ l'e LSe Skl, 00 Ct'oo kaCje lOkSCfl /?ySyrnLS Lii llD(1J5 iizuka etki 'c LLI'iTLi /0 
/ '0/Lea, OLLi) o kouluneeL /kenrneakoL koe jaLoan lea jelakeiz suo 
Lujan LvU7U55La L/0/?i) 50 Skl Ja 01/0 LXO ,12LLLILOLT/J0IJL /tL1JjOLL2kSOfl ji/o 
jOol LI/keruleLLo ljJ/(l//ko/iiiifl ktailoon." 
Jäljempänä on selostettu miten saattovalvojan tulee käytännössä toimia, 
jotta mainitut velvollisuudet tulisivat tiivtetviksi. 
2.3 SAATTOVALVOJAN VASTUU 
2.31 Oikeudellinen vastuu 
Saattovalvoja on oikeudellisessa vastuussa siitä, että hän Layttiii tie-
liikennelaissa hänelle asetetut velvoitteet. Näiden täyttämättä juttu-
misestä voidaan saattovalvoja asettaa syytteeseen ja tuomita rangaistuk-
seen tieliikennelain 98,99 tai 103 pykälien perusteella. 
Saattovalvoja on myös oikeudellisessa vastuussa siitä, että hänen toi-
mintansa on asiasta annettujen ohjeiden mukaista ja muutoinkin asian- 
mukaista. Laiminlyönneistä tässä suhteessa on seurauksena valvontaoikeu- 
den antajan eli TVH:n toimenpiteet kohdassa 5 esitotyilä tavalla. 
2.32 Taloudellinen vastuu 
Mikäli saattovalvojan toiminnasta aiheutuu vahinkoa, On vaivoja VaS-
tuussa vahi ngnsta joko tiikennevakuutuslui n tai v/h i ngonkorvuuslai n 
mukaan. 
3. SAA ITOVALVOJAN 10 i 1 NIA 
3.1 TOIMINTA ENNEN KULJETUKSEN LÄHTLN1ISTÄ 
3.11 Kuljetuksen suunnittelu 
Jo kuljetusta suunniteltaessa ennen kuljetusluvan hakemista olisi 
joissakin tapauksissa saattovalvojan hyvä olla mukana. Näin olisi syytä 
tehdä erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa kuljetukselle on 
vaihtoehtoisia reittejä ja reiteillä on liikenteen ohjauksen kannalta 
hankalia kohtia. 
3.12 Kuljetuksen tarkastus 
Ennen kuljetuksen liikkeelle lähtöä saaltovalvojan tulee Larkastaa että 
kuljetus täyttää kaikin puolin kuljetusiuvan määräykset. Erityisesti 
tulee varmistua seuraavista seikoista: 
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1. Kuljetukselle on koko kuljetusreitille voimassa oleva kul-
jetusiupa tai -luvat, joiden painot ja mitat vastaavat ky-
seistä kuljetusta. 
2. Kuljetuskalusto on sellainen, kuin kuljetusluvassa on mää-
ritelty. 
3. Kuljetuksen varoituslaitteet (varoitustaulut, merkkivalot 
ja -tangot sekä punake.ltajuovitettu lauta) ovat kuljetus- 
tuvan mukaiset. 
4. Kuorman sitominen on riittävä. 
5. Kuljetukselle määrättyjen varoitusautojen varusteet ovat 
kuljetusluvan mukaiset. 
Kuijetuksen mukana olevat radiopuhelimet toimivat. 
Js kuljetuksen tarkastuksessa todetaan puutteita, saattovalvojan 
tulee kieltäytvä lähtemästä valvomaan kuljetusta ennen puutteiden 
korjaamista. Kuljetuksen varoituslaitteet ja niiden määräämisperus-
teet on esitetty liitteessä 1. 
3.13 Kuljetuksen suorittamisen yksityiskohtainen suunnittelu 
Aina ennen kuljetuksen liikkeelle lähtöä on syyta tehdä toimintasuun-
nitelma, jotta vältyttäisiin mandollisimman suuressa määrin ennalta 
arvaamattomien tilanteiden aiheuttam.ilta vaaroilta ja hankaluuksilta. 
Tomintasuunnitelman tekemisessä käytetään hyväksi kaikki olemassa ole-
va tieto reitistä ja varsinkin sen erkoiskohdista. Suunnittelussa 
olisi hyvä olla mukana henkilön, joka on aikaisemmin tutustunut kysei-
seen reittiin. 
Toimintasuunnitelman tekemisessä tulisi olla mukana kaikkien kuljetuk-
sen suorittamiseen osallistuvjen henkilöiden. 
Toimintasuunnitelman tekemisen yhteydessä sovitaan erityisesti seuraa-
vista asioista: 
1. Missä pysähdytään esim. taukojen pitämistä ja tankkaamista 
varten. 
2. Missä risteyksissä tarvitaan ns. kääntää, kuijetuksen pe-
ruuttelemista tai muita erikoistoimenpiteitä js miten ky-
seiset toimenpiteet yksityiskohtaisesti suoritetaan. 
3. Millaista merkkikieltä käytetään eri tilanteissa. 
4. Millä etäisyydellä varoitusautot ajavat varsinaisesta kul-
jetuksesta reitin eri osilla. 
Tarkan toimintasuunnitolman tekeminen on tarpeellinen varsinkin sil-
loin, kun reitti on kuljetuksen suorittajille uusi tai kuljetuksen 
suorittamiseen osallistuva henkilökunta ei aikaisemmin ole yhdessä 
osallistunut erikoiskuljetuksen suorittamiseen. 
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3.20 Yleuti 
Pri 	u 	ja 	ii urni 	tuihuNitiil le Lii Jit tilutit 	uI iii 	iii, 	t 	1 kul jutINuui 
ii i kkueu-u utn (liii Liian Suur Ltiu muun 1 iikenLerui varoitus-, ohjaus-, 
ja pysäytystoimenpiteet, jotka ovat tarpeen kuljetuksen suorittami-
seksi turvallisesti ja joustavasti. Snattovalvoja joutuu työssään 
tekemään jatkuvasti havaintoja ja niiden perusteeLla tekemään ratkal-
suju muuttuvien tilanteiden utiukaun. 
L.iitteessä 2 on esitetty esimerkkejä käytännön i ikenteenohjaus-
tilanteista. 
SauLtovalvonnan onnistumisen edellytyksenä kuljetuksen aikana on, että 
• 	saattovalvoja tekee oikeat rakaisut eri tilanteissa 
• 	saattovalvoja saa muun liikenteen huomaamaan itsensä, ym- 
märtämään näytetyt merkit ja annetut ohjeet sekä toimimaan 
tarkoitetulla tavalla 
• 	saattovaivojan ja muun kuljetukseen osallistuvan henkilökun- 
nan yhtevstoiminta ne kitkatonta (vrt, kohta 3.24) 
Muun liikenteen ohjaamisessa saattnvalvojan tulee aina olla varautunut 
vaikeimvuuin tapauksen mukaan. Tällöin on otettava huomioon, että 
• 	tienkäyttäjien asenteet suhtautumisessa toisiin tienkäyttä- 
jim ja yleensä liikenteeseen ovat erilaisia 
• 	joillakin tienkäyttäjillä voi olla havainnointia vaikeutta- 
via puutteellisuuksia tai rajallisuuksia. Täunii vaikeuttaa 
havaitsemista ja ratkaisujen tekemistä niiden perusteella 
• 	tLenkäyttäjät ovat eri tason tiedoilla sekä fyysisillä edel- 
lvtyksillä varustettuja 
• 	ylisuuren erikoiskuljetuksen kohtaaminen on muille tienkäyt- 
täjille yleensä poikkeuksellinen tilanne 
• 	erikoiskuijetuksen aiheuttama poikkeaminen tutun reitin te- 
vanomaisosta ajotavasta ja pienikin viivästys aiheuttaa 
usein kielteisiä asenteita kuljetusta kohtaan 
Yleensä saattovalvoja toimii etuvaroitusauton kuljettajana ja ohjaa 
muuta liikennettä joko autosta annettavin merkein tai tarpeen vaati-
essa nousemalla autosta. Mikäli poliisi vastaa virkatyönä liikenteen 
ohjauksesta erikolskuljetuksen yhteydessä, saattovalvojan paikan määrää 
poliisi neuvoteltuaan saattovalvojan kanssa. 
3.21 Liikenteen varoittaminen ja pysäyttäminen 
Jotta saattovalvoja voisi antaa ohjeita muulle liikenteelle tai py-
sävttää sen on hiirien ensiksi saultata tutun ]iLkenne huomaamaan itsensä. 
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Tämä voidaan Lehda yhdellä tai tarvittaessa useammalla seuraavista 
Loi tvenpitc stä 
• varoitusauton valojen vilkuttaminen 
• pysäytysmerkin tai -lampun käyttäminen 
• diinimerkin soittaminen 
Tarpeen vaatiessa on mentävä ulos autosta. Aina on varmistauduttava 
siitä, etLLi viesti meni perille ja se ymmärrettiin. Varoi.tusautoilla 
voidaan myös tarvittaessa ajaa osittain keskiviivalla. Tällöin on kui-
tertkin pidettävä erittäin hyvin huolta siitä, ettei varoitusauton täl-
laisesta ajotavasta aiheudu vaaratilanteita. Varoitusauton poikkeuksil-
lisen ajotavan aiheuttamista vahingoista varoitusauton kuljettaja on 
vastuussa. 
Mikäli on mandollista, on muulle liikenteelle kerrottava, että edessä 
tai takana on tulossa erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenteen ohjaus- 
toimenpiteitä ollaan suorittamassa. 
3.22 Kaupunkien läpi ajaminen 
Ennen kaupunkiin ajoa on aina syytä ottaa yhteys kaupungin poliisiin, 
vaikkei tätä kaupungin viranomaisten mandollisessa luvassa olisi edel-
lytettykään. Mikäli kaupungin poliisi haluaa auttaa liikenteen ohjauk-
sessa, sovitaan liisin kanssa työnjaosta ja suunnitellaan yhteystyössä 
kaupungin läpiajoreitti. 
Ellei olla varmoja kuljetuksen kitkattomasta sujumisesta kupungin läpi 
no syytä ennen kuljetuksen viemistä kaupungin läpi tarkistaa reitti ja 
tehdä mandollisesti tarvittavat mittaukset. Talviaikana on huomattava, 
että kuljetus voi joutua pysähtymään esim. liukkaaseen ylämäkeen, minkä 
vuoksi liukkaudentorjunta on tarvittaessa järjestettävä. 
3.23 Lupamäöräysten ja -ehtojen noudattamisen valvominen 
Kuljetuksen aikana saattovalvojan tulee kiinnittää yleisesti huomioon 
lupaehtojert ja -määräysten noudattamiseen. Erityisesti kiinnitetään 
huomiota seuraaviin seikkoihin: 
• kuljetuksen nopeus ei yhtä määrättyä enimmäisnopeutta 
• luvassa määrättyjä aikarajoituksia noudatetaan 
• mandollisesti määrätty TVL:n valvoja on kuljetuksen mukana 
• muulle liikenteelle varataan riittävästi ohitusmandolli-
suuksia 
3.24 Kuljetukseen osallistuvien yhteistoiminta 
Saattovalvontaa vaativan erikoiskuljetuksen turvallisen ja joustavan 
kulun edellytyksenä on kaikkien kuljetukseen osalhistuvien yhteistoi-
minta. 
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Yht eistoLmi ihan hut joi Ltamlnen VOL kiytiiaioissä onnioLuil k iLkuLLoiiii. t 
kuljetuksen likkeella ollessa vain, jos varoitusautojen ja kai jetu. 
OjOnetilO lOi kl11 jOI taiI 0 VOit 1010 IVOj1i ( joki voi ollu et i' roll ii 
itoo kiil 11 aja) liv it koko 	juo olli 1iiliiipuulel luvut ede 
(1101! 
	
Eroon 1 	keilLeen ohjoili-ieo kiinuru III vuike iii kolit Iii (0! VVvLO keskivI 
Lau ks 1 jet rikseui Suur L Laillinen sopi vossa kohdassa ja suuriuiitel la Loi 
mia yksityiskohtaisesti. Tallaisia tilanteita ovat esimerkiksi portua 
lien kiertäminen vastakkaisen liikennesuunnan kaistaa ajaen, yksi 
suuntaisen rampin kautta ajaminen sen normaalia liikennöimissuuntii 
vasten sekä piLkil]2i kuljetuksilla kiiäntyisinen risteyksissii. 
3.25 Muita ohjeitu 
Kuljetuksen kiiantvmi riiuu 
Varsinkin pitkissä kuljetuksissti on selvitettävä, miten kuljetus kuun-
tvy. Tässä yhteydessä on selvitettävä mm. seuraavat seikat: 
• 	kuinka paljon kuljeLuskaluston viimeinen teli "oikoo" ja 
onko tämän vuoksi risteyksissä käytettävä vastaantulevaru 
Liikenteen kaistaa 
• 	missä risteyksissä mandollisesti tarvitaan kuljetuksen taka- 
telin itsenäistä ohjausta eli ns. "kääntää". Käännön käyn-
nistys on suoritettava hyvissä ajoin 
• 	kuinka paljon esim. pitkiä palkkeja kuljetettaessa palkin 
keskiosaa kulkurata kääntymisen yhteydessa poikkeaa ajo-
neuvon muusta kulkuradaata sisäkaarteen puolelle. Tällä sei-
kalla on merkitystä liikennemerkkien poistamistarpeen kan-
nalta. 
• 	hyvissä ajoin ennen kuljetuksen tuloa risteykseen on varat- 
tava kuljetukseile sen kääntymiseksi tarvittava vapaa tila. 
Varoitusautojen liikkuminen 
Erikoiskuljetuksia koskevissa TVH:n ohjoissa etuvaroitusauton etäisyy-
deksi kuljetusajoneuvoata on nuainittu taajamien ulkopuolella 150 - 500 m 
ja taajamissa 50 - 100 m. Varoitusauton etäisyyteen vaikuttavat lisäksi 
mm. seuraavat seikat: 
• 	kuljetusreitti (leveys - mäkisyys - mutkaisuus - risteykset) 
• 	kuljetuksen ajankohta (päivä/yö) 
• 	muu liikenne, erity.isesti liikenteen vilkkaus 
• 	keli- ja näkyvyysolosuhteet 
Yleisesti voidaan sanoa, että niitä vaikeammat tie- ja llikenneolosuh-
teet, sitä kauempaa edessä on varmistettava muun liikenteen varoitta-
minen. 
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3.3 TOIMINTA KULJETUKSEN JÄLKEEN 
Kuijetuksen suorittamisen jälkeen tulee varrnistua siitä, että kulje-
tuksen vuoksi mandollisesti rikkoutuneiden tai tilapäisesti poistet-
tujen laitteiden omistajiin on otettu yhteys. Lisäksi on huolehdittava 
siitä, että kuljetusluvassa niin vaadittaesaa kuljetuslupa palautetaan 
asianmukaisin allekirjoiituksin varustettuna luvan myöntäjälle. 
3.4 TOIMINTA POLI ISIN VALVOMAN ERIKOISKULJETUKSEN YHTEYDESSÄ 
Joa kuljetuksen leveys on yli 6 ui, määrätään kuljetusluvassa 
yhteyden ottaminen tavallisimmin lähtöläänin liikkuvaan poliisiin, joka 
päättää missä määrin poliisi virkatyönä osallistuu liikenteen ohjaa-
miseen kuijetuksen aikana. Liitteessä 3 on esitetty liikkuvan poliisin 
lääninosastojen osoitteet ja puhelinnumerot. 
Jos poliisi on virkatyönään valvoniassa erikoiskuljetuksen suoritta-
mista, poliisi johtaa liikenteen ohjausta käyttäen harkintansa mukaan 
saattovalvojaa apunaan. On huomattava, että vaikka poliisi on kulje-
tuksen mukana, aina tarvitaan myös saattovalvoja. 
Ennen kuljetuksen lähtöä poliisi ja saattovalvoja sopivat työnjaosta 
liikenteen ohjauksessa ja mm. etuvaroitusauton ja poiiisiauton sijoi-
tuksests. 
Yleensä on tarkoituksenmukaisinta, että ensimmäisenä ajaa etuvaroitus-
auto, sen jälkeen poliisiauto ja näiden jälkeen erikoiskuljetus ja 
takavaroitusauto. 
3.5 TOIMINTA ERIKOISTILANTEISSA 
3.51 Poikkeaminen kuljetusluvan määräyksistä tai ehdoista 
Yleensä periaatteena on, ettei luvan ehdoista tai määräyksistä saa poi-
keta. Saattovalvojan tulee kieltäytyä lähtemästä sellaisen kuljetuksen 
mukaan jonka suorittamisessa ei lupaehtoja tai -määräyksiä noudateta. 
Kuitenkin näistä voidaan poilceta TVH:n erikoiskuljetuksia koskevien oh-
jeiden mukaan eräissä tapauksissa, esim, kun tie- tai Iiikenneolosuh-
teet kuljetusreitillä ovat muuttuneet. 
Liitteessä 4 on esitetty TVL:ssa lupia myöntävien yksiköiden osoitteet 
ja puhelinnumerot. 
3.52 Toiminta liikenneonnettomuuden sattuessa 
Tieliikennelaissa on annettu mm. seuraavia määräyksiä toiminnasta lii-
kenneonnettomuuden sattuessa: 
57 §. Jäenen au umaeuoi'Uuwu. Jos joku on liikenneonnettomuuden 
johdosta joutunut sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kuljet-
taa hänet saamaan hoitoa, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen 
kuljettamaan hänet. J05 ajoneuvo ei sovellu turvalliseen kuljetukseen 
ja tarkoltuksenmukaisempi kuljetus on saatavissa, kuljettajan on kui-
tenkin avustettava kuljetuksenjärjestämisessä. 
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58 §. OnnLomwieeo 	eo julLar,H ,e{[uu . TienkäytLlijän, 
joka syystään tai syyttään on joutunut osalliseksi liikenneonnettomuu-
teen, on heti pysähdyttävä ja kykynsä mukaan avustettava vahingoiL-
tuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä sekä muutoinkin oaiI iotut tiva 
niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta. 
59 §. Iin,oLaIuaen Leke,nincn. Liikenneonnettomuuteen osal! sen 
käyttäjän on toisen osallisen tai onnettomuudessa vahinkoa kärsineen 
vaatimuksesta ilmoitettava nimensä ja osoitteensa sekä annettava tietoa 
tapahtumasta. 
Milloin onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, 
siihen osallisen on ilmoitettava siitä ensi tilassa poliisille. 
Jos omaisuutta on vahingoittunut eikä paikalla ole ketään, joka voi 
ottaa vastaan tietoja ja selvityksiä, onnettomuuteen osallisen on vii-
pymättä ilmoitettava tapahtumasta vahinkoa kärsineelle tai poliisille. 
60 §. Onnr Liomuuaajorwatvon t /n Lääznen. Oime 	mutjJtkin nJ 
,uon. Milloin ajoneuvo liikenneonnettomuuden jälkeen on jäänyt paikkaan, 
jossa pysäyttäminen tai pysäköinti on kielletty, onnettomuuteen osalli-
sen tienkäyttäjän on huolehdittava ajoneuvon siirtämisestä mandollisim-
man pian sopivaan paikkaan. Sama velvollisuus on kuljettajaila, milloin 
ajoneuvo moottorivian tai vastaavan syyn vuaksi on jäänyt tällaiseen 
paikkaan. 
Jos onnettomuudessa joku on kuollut tai vaikeasti loukkaantunut, onnet-
tomuuspaikalla ei kuitenkaan poliisin luvatta saa siirtää ajoneuvoa tai 
muuten muuttaa olosuhteita, joilla voi olla merkitystä onnettomuuden 
selvittämisessä, ellei se liikenteen turvaamiseksi taikka henkilöiden 
tai arvokkaan omaisuuden suojaamiseksi ole välttämätöntä. 
Koska erikoiskuljetusten saattovalvojat ovat paljon liikenteessä ja 
erikoiskul jetusten yhteydessä tapahtuu suhteessa enemän liikenneon-
nettomuuksia kuin muussa liikenteessä, olisi saattovalvojan hyvä olla 
ensiaputaitoinen ja pitää autossaan aina kunnallista ensiapupakkausta. 
3.53 Kuljetuksen tarkastus viranomaisen toimesta 
Erikoiskuljetuksen voi pysäyttää tarkastusta varten poliisi taikka tie- 
tai katsastusviranosainen. 
Tällaisen tarkastuksen helpottamiseksi ja kuljetukselle aiheutuvien 
viivästyksien välttämiseksi on syytä pitää kaikki kuljetukseen liit-
tyvät asiapaperit ja erityisesti kuljetuslupa helposti löydettävässä 
paikassa. Saattovalvojan on aina pidettävä valvontakorttinsa erikois-
kuljetuksen suorittamisen aikana mukana ja esitettävä kortti vaaditta-
essa cm. viranomaisille. 
4. SAATTOVALVONNASSA TARVITTAVAT VARUSTEET 
4.0 YLEISTÄ 
Saattovalvonnassa tarvittavien varusteiden valvojan käyttämästä autosta 
alkaen tulee olla tarkoitukseen sopivat ja kunnossa. Usein kalliin ja 
paljon henkilökuntaa vaativan erikoiskuljetuksen viivästyminen saatto-
valvojan auton tai varusteiden korjaamisen vuoksi on huonoa mainosta 
saattovalvojalle. Varsinaisen erikoiskaljetusajoneuvon varusteet on 
esitetty liittecssä 1. 
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va 	L. 
aroitusauton tulee olla Oelo 1 	t 	keto- i 	ira 
tolla on kiinnitettynä eriki sku1jeLuiLiuiu ja a iriakin ksi kelLO] aLi 
valoa näyttävä vilkkuvalo. Korkeiden (yleensä yli 5 m) kuljetusten 
vhteydessa varoitusautoon kiinnitetään yleensä mittavapa, ja väitti-
mätön varuste kutjetuksen ja mandollisen takavirni No- 	ari kirras 
tapahtuvaa yhteydenpitoa varten on radiopuhelin. 
Varoitusautossa ei saa olla kytkettynä perävaunui. 
Varojtusauton sähkölaitteiden tehon tulee olla ri ittiv 1 t vi ItLavrri 
virran saamiseksi kaikkiin autoon kytkettäviin siiIikiujiLteisivrr. 
Vuroitusauton kunto ja varusteet on syytä ennen erikoiskuijetuksen viii 
kaanlähtää tarkistaa, Jotta näissä esiintyvien puutteiden aiheutta-
muta viivytyksiltä vältyttäisiin. Kunnollisen ensiapupakkauksen ii 
Läminen varoitusautossa on suositeltavaa. 
Korkean kuljetuksen yhteydessä varoitusautossa on syytä olla hakurnia, 
jo] la esim. pimeälla \ rio-! iii poika! ratia tien v 	ttvivlt 	ohdot 
4.2 SAATTOVALVOJAN VARUSTEEL 
1aLLiva]voja tarvitvo- Lrusaaari 	Ieii 	ui iii v 	vol ual vila: 
• 	tieliikenneasetuksen mukainen "Ajoneuvolla ajo kielletty" 
-pysliytysmerkki pienikokoisena (halkaisija 200 tai 400 mm) 
• 	punaista valoa näyttävä tehokas paristokäyttöinen käsi- 
va laisin 
• 	kovapuhuja erikoiskuljetuksesta tiedottamiseksi muulle lii- 
kenteelle 
• 	hyvin erottuva, näkyvästi heijastinraidoilla tai -vöillö va- 
rustottu suojapuku. Suositettava perusväri puvulle on orunssi 
• 	iihlnkoilmoituslotitakkei.ta onnettomuuden varalta 
• 	1 iittovalvojakortti 
5. SAATTO\/ALVOJIEN TOIMINNAN VALVONTA 
Saattovalvojien toiminnan valvonnan tarkoituksena on varmistaa lii-
kenneturvallisuuden ja tiehen kuuluvien rakenteiden ja laitteiden säi-
lyminen erikoiskuljetuksen Suorittamisen aikana. 
Saattovalvojien toimintaa valvoo pääasiassa poliisi erikoiskuljetuksien 
tarkastusten yhteydessä. Myös tieviranomainen suorittaa erikoiskulje-
tusten tarkastuksia ja niiden yhteydessä valvoo saattovalvojien toi-
mintaa. 
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Saattova]vojeii Loiminnosso 1 ImenneisLu Lu1inin1yLnneistä tai ne tiedot 
valvontakortin myöntäneeseen TVH:n liikenntoimistoon, joka pitää 
luetteloa saattovaivojista ja heidän toiminnassaan todetuista taisin-
lyönneistä sekä ryhtyy tarvittoviin toimenpiteisiin saattovalvojan 
toiminnan saamiseksi vastaisuudessa asianmukaiseksi. Jatkuvasti tai-
minlyöntejä tekevältä saattovalvoja].ta otetaan valvontaoikeus pois 
määrilajaksi tai Iliir ilmnäisessii tapauksessa kokonaan. 
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LIITE 1.1 
Musta 	 Keltainen 
o _______ 
cii 
1000 
Erikoiskuljetuknissa käytettiivä varoitustaa 
Varoitusautoissa ja kuljetusajoneuvun edessa olevan laulun tulee 
olla pimeän aikana valaistu. (ui jetssajnneuvan takana olevan laulun 
keltaisen po1ian tulee olla houjastava. 
Eräiden lupanoiiriyoten riippuvuun kai 
pituudeska ja leveydesti 
Kuljetuksen leveys B (m) 
8 
B3,0 3,0Bm3,5 35B50 5.0 6,0 
Kuljetukseri Kuljetuksen Kuljetuksen Varoitus - 
toimenpide pituus 	1(m) pituus 1. (m) pituus L(m) — 
VI 	Vi ei 	Cl CI 
(J 	.0 	 -J 	ii) 
j rnl 
C'J 	—J 	—u 	07 
P4 107 
Cii 	—u 	0 
P4 ro) 
- - 
VI ,i Cl CVI pj 
Varoitustoulut 
Voroitusauto edessa 
Varoitusauto tak,a ' 
Saottovalvoja - - - - - - - 
Poliisiohjaus 	2) 
- 
ii Varoitusauto takana ja saattovulvoja mliv kun kuljetuksen leveys on 
yli 4 m, jos samalla pituun on yli 22 ei tai tien leveys lajorata 
mandollinen pierinarl on alle 7 m. 
21 Poliiniohjaus virkatyönä naattovalvcijav huusi, jos poliisi katsoo 
sen tarpeelliseksi. 	 17 
ERIKOISKUUETUSTA SUORITTAVAN AJONEUVON VAROITUSLAITTEET 
LIITE 1 .2 	(ei koske ajoneuvonostureita) 
EDESSÄ 
Leveys 3,5m (alle 2,5m 	 Leveys >3,5m 
leveissä kuljetuksissa vain, 
jos kuorma on kuljetuskct- 
lustoo leveärnpi) 
50 000cm n voro tustoi, 
lv, jos kuljetuksen le-
veys m 3m toi pituus 
1 _ 	 _ _ 
O 	Vetoauton etuosossa toi vdlitta- 	Iuarmon  Suurinta eveyt- 	rRuskeonkelroinen lisd] [keltojuovitetru, esim 
= 	mdsti ahjaamon tokono kuar- 	jO Osoittavat valkOinen 	merkkivolo, jos ulaimmon 	kijaemoon kiinnitetty, 
E 	man ieueydelia rserkkitanka, s2Ocms hei1ostin jo 	rnerjrk,volan etäisyys 	lauto, jossa edessd hei 
' 	 jossa valkoinen l0o20cm 	ruskeonkeltoinerr merk- 	outon kiinteistd merkki- 	toiset ja takana punoi- 
heijostiri Ja ruskeonkeltoi- 	1 kivalo 	 1 1 volaisto 	l m 	 set jii500t heiiostavia, los 
nen raerkkivolo 	 J [_ ________________ kuljetukses leveys ,4m 0 —  _______ 
0 
TAKANA 
> : 
	Kiertavd toi vilklravu keltainen vala, ios  kuljetukselle 
, 	 määrät005 uorvitusauta jo edessä oleva vastaava yo- 
E 	Jo ei näy tooksepitin. 
C c Fäor 100Cm n varoitustoulu, los  kuljetuhsen leveys 	 - 
2 0 [._3m toi pituus 	22m 	 J 
[Pituutta Osaittavo taulu, jos kuljetuksen pituus 	15,Sm 
] 
0 	Kuorrrnon suurinta leveyttäosoittouo punainen heijostio, 
. 	JOS kutjetuksen leveys 	2,Srn toi kuorma on kulje- 	* 
tuskalustoo leuedmpi 1 -Jeilastin on tasasivuisen kai- 1JJ1j, 	j 
' 	 orion muotoinen (sivun pituus 5-20cm), ios ka on 	 __________________ 
[ 	 rnoss:::oleeyt 	
::::a::o oeme 
trv•;1' / - JIJI1iiii!IJ1IJ 
= 	Ja, jos kuljetoksen leveys 	2 ,5m tai kuorma kuljetus- 	 _______________ 
o 	kolustaa leveämpi. Merkkivalojo kaksi päolleklrain, jos 	[7noineri 1 sumerlrkivalo,las ulaimmon rserkki6iJ 
kuljetuksen leveys m 3,Orn 	 _________________ [etaisyys outoo kiiriteistä mertrk,ualaisto mm 
c 
0 
SIVULLA 
o 	 ^ 3m 	26 m 	
• 
. 	 ________________ 
Merkkllamppujefl teho edessä jo takana on )5-20W ja Sivuitia 4-IOW. Merkkivalojen jo hei-
jostimien korkeus edaaso on 1- l,5m sivuilla ja takana 0,35- J,5m. H inattovan lauSeen hei-
jastimien korkeus on 0,35- los edessä korkeus on enintoon l,2m. 
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LIITE 13 
Musta 	 Keltainen 
II •JtITII 
0T1 1 ii 
o 
1000 
- 
XoLme erikoisku1jetust ksittvin etk 
etuvarojtusautr,n varoittigtaulu 
0 
0 
IL) 
000 _______ 
Kolme erikmik1jetomt ksittvn letkam 
takavaroitusauton varoitustaul u 
20 
LIITL 
EJ !YT1I,NN LIIUTE 	T'1 ILLITA 
1. 	Ao uorlla Liei.1 
Liikennemerkkiportaalien kierto 
3. 	Ajo jyrkissä mutkiosa, kätntyminen ri;teykifl ja liikenne- 
ympyröissä pitkien kuljetusten yhteydessä 
Toiminta tarvittaessa muun liikenteen pysäyttiänistä 
5. Kuljetuksen vieminen T-liittymässä liikennesääntäjen vastai-
sesti 
6. Kuljetuksen ohjaaminen raznppien kautta liikenteen ollessa 
hiljainen 
7. Kuljetuksen ohjaaininen rasipoin kautta liikriteen oitess 
vilkas 
5. 	risijetukser ohjassinen sivtieltä päätillc 
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1. AJO SUO RALLA TIELLÄ 
- herätä muun liikenteen huomio 
- aja varoitusautolla lähellä keskiviivaa ennen vastaantulevien 
kohtaamista 
- varoitusauton etäisyys kuljetusajoneuvoon liikenteen nopeu-
desta la näkemäolosuhteista riippuen 
o taajamien ulkopuolella 150-500 m 
o taajamissa 50-1 00 m 
- pidä huoli, ettei varoitusauton ja kuljetusajoneuvon välisellä 
tieosuudella olevista liittymistä ole tulossa ajoneuvoja, joita 
et ole varoittanut 
( r! 
c7 /__ 
7 
\\ 
2. LIIKENNEMERKKIPORTAALIEN KIERTO 
Pysäytä kuljetus ennen risteystä 
Aja varoitusautol la Ii ikennesääntöjen mukaisesti risteysalu-
eella 
Pysäytä sivulta tuleva liikenne ja edestä tuleva liikenne 
Anna kuljetusajoneuvolle ajolupa risteyksen läpi 
Takavaroitusauto tai kuljetusajoneuvon kuljettaja huolehtii 
siitä, ettei kuljetusajoneuvon takana oleva liikenne joudu vaa-
ratilanteisiin kuljetusajoneuvon palatessa oikeanpuoleiselle 
kaistalle 
9 
• - 
/'1 	/\ 
3. AJO JYRKISSÄ MUTKISSA, KÄÄNTYMINEN RISTEYKSISSÄ 
JA LIIKENNEYMPYRÖISSÄ PITKIEN KIJLJETUSTEN 
YHTEYDESSÄ 
- selvitä, mitkä ovat kuljetuksen vetoauton A, kuljetuksen taka- 
pään B ja esim. pitkän palkin keskiosan liikeradat 
- pysäytä muu liikenne niin kauaksi, että kuljetukselle jää sen 
tarvitsema tila 
- korjaa tilapäisesti poistetut liikennemerkit ennalleen ja ilmoi-
ta asiasta tiemestarille 
, _4' 
4. TOIMINTA TARVITTAESSA MUUN LIIKENTEEN 
PYSÄYTTÄMISTÄ 
käytä muun liikenteen odotuspaikkoina hyväksesi linja-auto-
pysäkkejä, levähdysalueita, teiden liittym iä jne. 
varmistu ehdottomasti siitä, että pysäytetty liikenne ymmär-
.- 	 tää tarkoituksesi ja odottaa kuljetuksen ohimenoa ennen liik- 
keelle lähtöä 
- 
- 
5. KULJETUKSEN VIEMINEN T-LIITTYMÄSSÄ LtIKENNE-
SÄÄNTÖJEN VASTAISESTI 
1. Pysäytä vastaan tuleva liikenne kohtaan A 
2. Odota, että kuljetus on kääntymisvalmiina 
3. Siirry kohtaan 8 pysäyttämään kuvassa oikealta tuleva lii-
kenne 
Jos päätie on vilkasliikenteinen, on kuljetuksen takaa tulevan lii-
kenteen ohjaaja lisäksi tarpeen. 
1 
\\ 
I  %I 
1 
6. KULJETUKSEN OHJAAMINEN RAMPPIEN KAUTTA RAMPIN 
NORMAALIA LIIKENNÖIMISSUUNTAA VASTAAN, 
HILJAINEN LIIKENNE 
Nuolilla merkitty ramppien normaali liikennöimissuunta 
1. Pysäytä kuljetus kohtaan A 
2. Aja varoitusautolla liikennesääntöjä noudattaen kohtaan 8 
3. Estä liikenteen pääsy kuvassa etummaiselle rampille ja anna 
kuljetukselle lupa nousta rampille varoen edestä ja takaa tule-
vaa liikennettä 
4. Pysäytä suunnista C ja D tuleva liikenne kuljetuksen noustes-
sa ramppia 
5. Siirry kohtaan E estämään normaaliliikenteen pääsy kuvassa 
taaemmalle rampille 
7. KULJETUKSEN OHJAAMINEN RAMPPIEN KAUTTA 
RAM PPIEN NORMAALIA LIIKENNÖIMISSUUNTAA VASTAAN, 
VILKAS LIIKENNE 
Liikenteen päätiellä ollessa vilkas tarvitaan kaksi liikenteen 
ohjaajaa. 
Jos päätie on moottoritie, aina poliisi liikennettä ohjaamassa 
Nuolilla merkitty ramppien normaali liikennöimissuunta 
\ 
1. Pysäytetään kuljetus kohtaan A 
2. Toinen valvoja siirtyy kohtaan B ja estää liikenteen pääsyn 
kuvassa etummaiselle rampille 
3. Toinen valvoja jää kohtaan A ja varmistaa kuljetuksen turvalli-
sen siirtymisen rampille 
4. Kohdassa A oleva valvoja siirtyy kohtaan E ja estää liikenteen 
pääsyn rampille ja samanaikaisesti kohdassa B oleva valvoja 
pysäyttää liikenteen suunnista C ja D 
5. Valvojat yhdessä (toinen kuljetuksen edellä ja toinen takana) 
varmistavat kuljetuksen turvallisen tulemisen päätielle 
TÄRKEÄÄ:, PYSÄHDY KULJETUKSEN KANSSA ENNEN RISTE-
YSTÄ TURVALLISEEN KOHTAAN JA SUUNNITTELE YKSITYIS-
KOHTAISESTI TOIMINTA KAIKKIEN KULJETUKSEEN OSALLIS-
TUVIEN HENKILÖIDEN KANSSA 
///7// ./: 
man 1 liikenne sellaEsessa kohdassa A, että siitä 
y päätielle tulossa oleva erikoiskuljetus 
)dOttaessa pääsyä päätielle siirry kohtaan B, jo- 
a riittävän etäältä risteyksestä, jotta kuljetuksel-
le jää riittävä kääntymistila 
EN OHJAAMINEN SIVUTIELTÄ PÄÄTIELLE 
JOS PÄÄTIEN LIIKENNE ON VILKAS, TARVITAAN KOHDISSA A 
JA B OMAT LIIKENTEENOHJAAJAT 
hii 
.-. 	•lJi 	IlLr 
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TVL:sso ku1jetnIupia myöntavien vkikicn 	noiLteeL sok 	puhelin- 
ja telex numerot 
Kataosoite 	 Postiosoite 	 Puhelin 	 Telen 
TVH 
TVH, 	liikennetuinisto PL 33 90-1541 124672 
Opastinsilta 	12 	A 00521 HELSINKI 	52 telefas 
90-1542662 
Tie- 	ja 	vesirakennunpiirit 
Uusimaa PL 70 90-1541 
Opantunnilta 	12 	8 00521 HELSINKI 	52 
Turku PL 31 921-355222 62258 
Itsenalsyydenaukio 	2 20801 TIJRKU 80 
Hame PL 376 931-32800 22164 
Äkerlundinkata 	5 	B 33101 TAMPERE 10 
Kymi PL 	13 951-2911 52213 
Kaappamiehenkatu 	4 45101 KOUVOLA 	10 
Mikkeli PL 	114 955-10700 55118 
Mikonkato 	3 50101 MIKKELI 	10 
Pohjois-Karjala PL 63 973-25211 46131 
Torikatu 	36 A 80101 JOENSUU 	10 
Kaupno P1117 971-124522 42147 
Maaherrankata 	27 70101 KUOPIO 	10 
Kesku-Soomi PL 58 941-211011 28229 
Keappakatu 	21 40101 JYVASKYLÄ 	10 
Vaasa PL 93 961-111422 74244 
Koalukata 	19 65101 VAASA 	10 
Keski-Pohjanmaa PL 79 983-20470 3414 
Valtakatu 	4 84101 YLIVIESKA 	10 
Oaio P1, 	261 981-228422 32165 
Ratakatu 	13 90101 OULU 	10 
Kamaa PL 78 986-23161 33117 
Kullioketa 	4 87101 KAJAANI 	10 
Laypt PL 194 991-2941 37231 
Hallitaskatu 	1 	- 	3 96101 ROVANIEMI 	10 
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